




























Use of a Scale for College Life Anxiety in Student Support: 




















































































































































己否定的傾向（Iʼm Not OK）と関連があり，CPが自己肯定的傾向および他者否定的傾向（Iʼm 
OK ,but Youʼre Not OK）と関連があることが報告されており，「基本的構え」を検討するツー
ルとしても使用可能である。そこで“Iʼm OK – Iʼm Not OK”はそれぞれ“FC－AC”に，“Youʼre 




























































































































ＣＬＡＳの FC≧AC FC≧AC FC<AC FC<AC 計




　deC型 1 1 2
　DEc型 2 3 5
　Dec型 2 2 1 5
　dEc型 2 1 3 6
　dec型 1 1
　充実型 5 3 8
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